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fra barneverntjeneste, barnehager og høgskoler  i Midt‐Norge. En stor  takk  til Heidi Reese, 
































en  rekke prosjekter,  i  faglige og politiske nettverk og driver  informasjons‐ og kampanjear‐
beid.  
 
Redd Barnas medlemmer rundt om  i  landet er viktige medspillere  i arbeidet vårt  for barns 



























er. Utdanningen  spenner  over  en  stor  variasjon  av  tema  og  perspektiver  fra  bachelor‐  til 













































































































































Prosjektet  ble  gjennomført  som  et  samarbeid mellom  Redd  Barna, NTNU  Samfunnsforsk‐
ning, og Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning (DMMH). DMMH har 
nå  skriftet navn  til Dronning Mauds Minne Høgskole  for Barnehagelærerutdanning pr. 1.1 
2013. Prosjektledelse var  lagt  til Barnevernets utviklingssenter  (BUS Midt‐Norge), en avde‐
ling  ved NTNU  Samfunnsforskning  og  fra  2013  til  Regionalt  kunnskapssenter  for  barn  og 
unge  (RKBU Midt) ved NTNU etter  fusjonen mellom BUS og RBUP  i Midt‐Norge. Prosjektet 
har vært  finansiert av ExtraStiftelsen Helse‐ og  rehabilitering. Redd Barna, BUS og DMMH 
har bidratt med egenandeler i prosjektet. Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående 
av  representanter  fra barnehager, barneverntjenester og høgskoler  i Midt‐Norge. Referan‐
segruppa har bidratt aktivt for å nå de ulike målgruppene i prosjektet, ved gjennomføring av 













villig  i  samarbeid med barn og  foreldre og kan være  resultat av en  langvarig prosess med 
mange ulike hjelpetiltak. Det er nedfelt  i barnevernloven Paragraf 4‐4 som omhandler hjel‐









ning eller  arbeid eller  anledning  til  å bo utenfor hjemmet. Barnevernstjenesten  kan  sette 
hjemmet under tilsyn, og også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.  
Barnehage er et ofte brukt  tiltak  fra barnevernets side. Hensikten med  tiltaket er å styrke 
barnets og familiens ressurser og foreldrenes omsorgskompetanse på en måte som kan fo‐
rebygge behov for mer alvorlige inngrep som f.eks. omsorgsovertakelse. Tiltaket skal tilpas‐
ses barnets  "særlige behov" og  skal være egnet  til å  redusere de aktuelle problemene og 
forbedre barnets og familiens situasjon (BLD 2009). Barnehage er det mest brukte tiltaket fra 




mer  stimulerende miljø og å  styrke deres  sosiale kompetanse m.m. Barnevernet og andre 
deler av hjelpeapparatet kan også få  informasjon om barna og familiene som kan gjøre det 
lettere å vurdere hva slags andre tiltak som eventuelt bør settes inn. For foreldre dreier det 
seg  om  avlastning,  og  støtte  og  råd  i  forhold  til  barna.  Schjelderup, Omre  og Martinsen 
(2005) skriver at hjelpetiltak har økt i takt med en stadig større bevissthet rundt betydningen 
av forebyggende arbeid. Dagens barnevern innebærer metoder som har forebygging i fokus 








på barns  levekår er  viktig  i  arbeidet med  å  gi barn en  god oppvekst og et  godt  voksenliv 
(Emilsen og Bratterud 2013). Det er sentralt å forstå barns levekår og forankre det i sosialise‐
ringsprosesser og utvikling av livsløpet (Elder 1999 i Frønes og Strømme 2010). Gode levekår 
i bred  forstand  innebærer  ikke bare  ressurser materielt sett, men også gode utviklings‐ og 
fremtidsmuligheter.  For  barn  er  levekår  i  stor  grad  knyttet  til  utviklingsmuligheter.  Hvis 
forutsetningene for utvikling ikke ivaretas i familien vil dette kunne påvirke det videre livslø‐
pet  (Emilsen  og  Bratterud  2013).  Et  nyttig  perspektiv  er  derfor  hvordan  dårlige  levekår  i 




















til beskyttelse mot  svikt  i omsorgen og alle  former  for vold og overgrep, er også et viktig 
prinsipp i barnekonvensjonen som bygger på menneskerettighetene. I barnevernkonvensjo‐
nenes artikkel 19 er dette eksplisitt uttalt.   
Barn har  rett  til beskyttelse mot alle  former  for  fysisk eller mental vold,  skade eller 
misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelser, mishandling eller utnytting ‐ derunder seksu‐
elt misbruk. 






sjon  (Prop. 105 L  (2009‐2010)). Barnehagen skal også bidra til respekt  for menneskeverdet 
og bygge på grunnleggende verdier som er  forankret  i menneskerettighetene, og nedfelt  i 
barnehagens formål. På tross av dette er det mange ansatte i barnehagen som ikke evner å 
omsette hva barnekonvensjonen betyr i praksis (Emilsen og Stordal 2012).  
Barnehagen har en viktig rolle  i de aller fleste barns  liv, men kan også bidra ekstra  inn  i de 















te,  til å dokumentere og observere barnets  funksjon og  forhold mellom  forelder og barn. 
Barnehagen bør også ha en viktig rolle når det foregår barnevernundersøkelser.  
De barna  som  klarer  seg best gjennom en oppvekst med  sviktende omsorg, har ofte hatt 




















koordineres, og ulike etater og  forvaltningsnivå  samarbeide.  Samtidig er barnehagens  vik‐
tigste samarbeidspartner foreldrene. 








beid  som en  viktig  faktor  for  å melde en bekymring. Behovet  for  kompetanseutvikling og 
veiledning kommer også tydelig fram, samme med mer kompetanse  i å gjenkjenne tegn og 
signaler på omsorgssvikt. Backe‐Hansen  (2009) viser også  til behov  for økt kompetanse  i å 
samtale med barn og foreldre. Hun påpeker at sikkerhet i å håndtere foreldrenes reaksjoner 




Barnehagen og barnevernet har hver  sine  roller  i  forhold  til å  ivareta barns universelle og 





































































2011 ble det  sendt ut et elektronisk  spørreskjema  ved hjelp  av Questback  til  alle  (på det 
tidspunktet) 63 barneverntjenestene i Midt‐Norge. Spørreskjemaet ble kvalitetssikret i refe‐
















på hvilke  typer  vurderinger  som  var mest  vanlige. Resultater  fra undersøkelsen  av barne‐
vernlederne presenteres i kapittel 2.  
Disse  resultatene  la  grunnlaget  for  videre  kompetansehevende  tiltak  og  formidling  i  pro‐
sjektperioden. Vi har gjennom prosjektperioden søkt kunnskap om å belyse barnehagen som 
barneverntiltak fra ulike perspektiv. Aktivitet  i prosjektet har vært konsentrert om utvikling 
og  formidling av praksisrelevante kompetanseutviklingstiltak  for ansatte  i barnehager, bar‐







To masteroppgaver  i  spesialpedagogikk  er  skrevet  innenfor  rammene  av prosjektet. Disse 
har gitt ny kunnskap om foreldrenes opplevelse av å ha barn i barnehagen som har tiltak fra 





















re  for å bedre samarbeidet? Her kom det  frem mange gode  forslag og alle  innspillene ble 
skriftliggjort og systematisert. I kapittel 10 har vi på bakgrunn av systematisering av erfaring‐
er fra prosjektperioden og muntlige og skriftlige innspill fra deltakerne på dialogmøte samlet 































med  veiledning  og  barnehageplass.  Barneverntjenestene  er  opptatt  av  at  barnehage  ikke 
skal være eneste tiltaket, men inngå som en del av en tiltakspakke for familien. En av barne‐
vernlederne uttrykker det slik: "Når det gjelder barnehageplass som tiltak så er det en regel 

























lastning  for  foreldrene slik at de  får hjelp  for det de måtte slite med. En plass  i barnehage 
kan derfor være en måte å gi foreldre avlastning på, og gi barna et trygt sted å være mens 
foreldre arbeider med egne ting.  I tillegg kan barnehagen gi støtte til foreldre gjennom råd 
og  veiledning.  Samtidig kan barnehagen bidra  til  struktur på dagen gjennom barnehagens 
rutiner.  
Barnehage som  tiltak handler også om barnets behov  for sosiale erfaringer og  foreldrenes 
manglende evne til å prioritere dette, gjerne sammen med barnets behov for avlastning fra 


























































strekkelig siden barnevernet plikter å sette  inn  tiltak som medfører endring  for barnet. En 
viser til dette slik: "siden barnehage er et generelt tilbud og dersom barnevernet tilrår barne‐
hageplass er det ut i frå et særskilt behov. Vi vurderer at barnehage kun er aktuelt parallelt 











er heldig,  fordi dette kan hindre endring  i  familien. Barnevernlederne skriver at dette ofte 
oppdages i overgangen til skole når barnet mister den omsorgen barnehagen representerer. 









































barnevernledere.  Flere beskriver  gode  rutiner og  samarbeid. Barnevernlederne  viser  til  at 
det  er mange  som har  rutine  for barnehagens oppfølging  av ulike oppgaver, med  samar‐
beidsmøter der de evaluerer om tiltaket virker etter intensjonen. Det vektlegges også viktig‐
heten av tillit til hverandres kompetanse, slik at det kan bli et godt samarbeid om "screening 
av barn  i risiko". Det framheves også som viktig at ansatte  i barnehager har tillit til  jobben 
som barneverntjenesten gjør og  samtidig evner å  se barn  i  risiko. Det er positivt når man 
oppnår en felles forståelse for barn sine behov, gjennom kunnskapen som barnehagetilsatte 
har om det enkelte barn. Det er også positivt å utveksle erfaringer, kompetanse og  felles 
fokus på tidlig  intervensjon og  forebygging. Noen barnevernsledere nevner også at den  in‐














Tiltak  i  kommunen  skal  sikre  et  tverrfaglig  samarbeid mellom  barnehage,  helsestasjon  og 









































slikt nivå som barnevernet  ikke kan  innfri, hverken  juridisk eller kapasitetsmessig, og at re‐
sultatet blir for høye forventninger til samarbeid med barnevernet. Det kan også handle om 
manglende tid til samarbeid, barnehagenes vegring  for å melde saker til barnevernet, eller 






























liten gjensidig kunnskap om  tjenestene og  respektive  lovverk. Lederne viser  til at mange  i 























Barneverntjenestens  ledere har  i tillegg forventinger om at ansatte  i barnehagen skal se og 
imøtekomme barnets behov, være i god dialog med foreldrene og bidra positivt i et samar‐













tjenesten som en positiv samarbeidspart, mer enn å  forsterke  foreldres angst  for barnever‐
net". Noen av barneverntjenestens  ledere  legger vekt på betydningen av en god dialog slik 
og sier det slik at "våre råd og veiledning til foreldrene samsvarer med barnehagens".  
Det er også  forventninger knyttet  til at barnehagen "rapporterer dersom barna  ikke nytter 
plassen og at det meldes fra dersom de er bekymret eller det er andre spesielle ting".  

































er grunnlagt  i en  tiltaksplan.  Innholdet  i denne  kan  imidlertid  formidles på ulike måter  til 
barnehagen. Dette kan foregå i dialog pr. telefon, i møter og andre samarbeidsfora, eller ved 








"Vi gjør det  i arbeidsmøter. De er  jo en del av verktøyet vi har  for å nå et mål. Det koster 
ganske mange penger  (å ha barnehage som tiltak), og vi vil  jo se at barnet  får noe  for det 
som blir investert". 
Flere av barnevernlederne viser  til at det er vanlig å ha  faste  felles samarbeidsmøter med 
alle barnehagelederne, en gang pr. år eller oftere, der det gjennomgås skriftlige samarbeids‐
rutiner. Noen har  samarbeidsmøter hver høst  rundt det enkelte barn  som har barnehage 
som tiltak, hvor det skrives samarbeidsavtaler knyttet til det enkelte barn. Det er også vanlig 
at  innhold  i mål og planer for videre oppfølging er tema på ansvarsgruppemøter hvor også 






fon, og det kan også  foregå  i samarbeidsmøte eller ansvarsgruppemøte. Noen viser til  inn‐
henting av opplysninger  fra barnehagen  i  form av en  skriftlig eller muntlig  rapport. Andre 


























































































Jeg  fikk hjelp  til å skaffe  informanter  fra  tre ulike barnevernskontor  i  tre ulike kommuner. 









en  familie  fikk kontakt med barnevernet  først da barnet var ca.  fem år. Dette viser at det 
jobbes  i  tråd med nasjonale  føringer som  legger vekt på  tidlig  intervensjon. Varigheten på 





barn. Barnehagens rolle  i gjennomføringen av hjelpetiltaket var  i følge  informantene rettet 







terte derfor  ikke noe  som  var  spesielt  for dem.  Informantene  snakker  ikke om personlige 
ting med  barnehagen,  de  forteller  at  de  har  vanlig  kontakt med  barnehagen  i  hente‐  og 
bringesituasjonen og ved de vanlige foreldresamtalene.  
Foreldrene så på barnevernet som hjelperne som hadde mest ansvar for å følge opp tiltaket. 




rolle, der  foreldrene opplevde  å  få  anerkjennelse og  ros bidro  til mestringsfølelse. Det  at 
foreldrene hadde hjemmebesøk fra barnevernet bidro til at de følte tilhørighet til barnever‐
net. Måten de ble møtt på  fikk betydning  for hvordan  foreldrene opplevde at saken deres 
utviklet seg. Foreldrenes første kontakt med barnevernet hadde til en viss grad betydning for 
hvordan relasjonen til de profesjonelle hjelperne utviklet seg. Dette hadde mest betydning 
for  den  informanten  som  selv  tok  kontakt med  barnevernet. Den  gode  relasjonen  denne 








nomføring  av barnehage  som hjelpetiltak  i barnevernet.  Strukturen på møtene opplevdes 










To av  informantene beskrev  samarbeid  som  var  strukturert. Det  strukturerte  samarbeidet 
var preget av flere typer møter; som ansvarsgruppemøte, oppfølgingsmøte med barnevernet 





litt ubehagelig,  for eksempel når vi  skal gå ut derifra og de andre  i barnehagen  som 
kanskje ikke vet så mye om oss, eller alle i barnehagen vet vel om det? … jeg synes nok 
det er litt ekstra vanskelig i forhold til henne jeg vet om litt fra før".  





ble  forventet av dem som  foreldre  i samarbeidet. Tiltaksplanen handlet om å skape trygge 
og forutsigbare rutiner rundt barnets daglige omsorg. Den var konkret og den var forankret i 














satt, på grunn av at personer hadde  ferie, at det  ikke var behov  for noe møte akkurat nå 
fordi alt gikk fint eller fordi en person var syk.  Informantenes beskrivelser av grunnen til at 
møter blir avlyst,  kan gi  signal  fra de profesjonelle hjelperne  til  foreldrene om at møtene 
eller tiltaket ikke er så viktige. Informantene fortalte at profesjonelle hjelpere hadde sagt at 
deres sak ikke var høyest prioritert, at det var andre som trengte tettere oppfølging. Effekten 





Funn  i denne studien viser at  foreldrene vurderer  relasjonen  til de profesjonelle hjelperne 
som mest  betydningsfullt  i  samarbeidet med  barnehagen  og  barnevernet. Den  tilliten  og 
relasjonen de har  til hjelperne er avgjørende  for hvordan  tiltaket oppleves og  for hvordan 
foreldrene  samarbeider med  hjelperne.  At  foreldrene  blir møtt med  genuin  interesse  fra 
profesjonelle hjelpere der deres  ressurser og behov blir  satt  i  fokus, er et viktig prinsipp  i 
hjelperelasjonen. Foreldrene i denne studien beskrev trygge relasjoner knyttet til samarbeid 
med profesjonelle hjelpere i både barnehage og barnevern. Viktige faktorer i den trygge re‐











perne,  fant  jeg også eksempler på det motsatte. To av  informantene opplevde et brudd  i 
tilliten til barnehagen. Det skjedde på ansvarsgruppemøter.  I begge tilfellene hadde foreld‐
rene hatt foreldresamtaler i barnehagen på forhånd. I disse samtalene hadde foreldrene fått 






dette opp med  foreldrene på  forhånd. En  av  informantene mente at barnehagen handlet 





















Denne undersøkelsen er  liten og vil  ikke automatisk ha overføringsverdi  til hvordan andre 




















I det  tverrprofesjonelle samarbeidet er ulike profesjoner ment å skulle  jobbe  tett sammen 
om en  felles oppgave. De ulike profesjonene deltakere skal representere synspunkter  inn  i 
den tverrfaglige gruppen. Ansatte i barnehagen er i utgangspunktet positive til å samarbeide 
med barneverntjenesten, og har mange og  store  forventninger  til et  samarbeid. Hva  som 
vurderes  å  gi muligheter  for  godt  samarbeid  og  hva  som  vurderes  som  begrensende  for 
samarbeidet er ulikt hos informantene, men noen faktorer fremtrer likevel som betydnings‐
fulle for hvordan barnehageansatte vurderer muligheter og begrensninger i samarbeidet når 




sjonale  føringene som  ligger til grunn  for samarbeid mellom barneverntjenesten og barne‐
hagen er nedfelt i henholdsvis Lov om barnevern og Lov om barnehager. Lovene gir føringer 
for tjenestenes tilrettelegging for et samarbeid til barnets beste, gjennom arenaer for møter 
mellom  partene  og  samarbeid  om  utarbeidelse  av  planer.  Veilederen  Til  barnets  beste  – 
samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten (Barne‐ og likestillingsdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet, 2009) utdyper og gir råd om hvordan dette best kan tilrette‐



















































tanse  ikke tas  i betraktning  i samarbeid med barneverntjenesten, og at opplysningene som 
barnehagen gir ikke blir tatt hensyn til i barnevernets avgjørelser.  
Selv om alle informantene i studien, i større eller mindre grad, forteller om manglende opp‐
følging,  uklare  forventninger  til  barnehagen  som  tiltak,  uenighet  og manglende  dialog  og 
anerkjennelse fra barnevernet, så vurderes samarbeidet med barnevernet ulikt. At forvent‐







kan en se  formelle og uformelle strukturer som  ligger  til grunn  for et samarbeid. Ut  fra et 
Teknisk perspektiv vurderes samarbeidet ut fra  i hvilken grad samarbeidet styres av prose‐
dyrer og  regler. Den  formelle organiseringen  ses på  som et objektivt verktøy,  som det  for 
partene er rasjonelt å handle ut fra og som bidrar til at samarbeidet når gitte mål. Ut fra et 








mas  (1999) kaller kommunikativ  rasjonalitet, må også  ligge  til grunn  for et kvalitativt godt 
samarbeid. Denne rasjonaliteten handler om i hvor stor grad partene i samarbeidet klarer å 
se utover eget  fag og  verdisyn, og  slik  skape en  gjensidig  forståelse og handling  (Eriksen, 
1993 i Fuglseth og Ekker 1998). 
Mønstrene  for samarbeid som kommer  frem  i denne studien gjenspeiler perspektivene på 














det. Barneverntjenesten  ses på  som  ansvarlig  for  at  samarbeidet oppleves  som  vanskelig, 
nettopp fordi de barnevernansatte  ikke er villige til å ta barnehagens kompetanse på alvor. 
















ulikheter  mellom  tjenestene  er  en  forutsetning  for  et  dynamisk  samarbeid  (Willumsen, 
2008). 
Til tross  for  lite samsvar mellom egne  forventninger til barnehagen som tiltak og opplevde 
forventninger til tiltaket fra barneverntjenestens side, uttrykker barnehagepersonalet at de 
ofte opplever at det er  samsvar mellom  forventninger  til og opplevelse av  samarbeid. De 
uttrykker tillit til at barneverntjenesten ønsker det beste for barnet og innehar dessuten stor 
grad av selvrefleksjon, noe som er viktig i utvikling av egen virkelighetsforståelse.  
4.4	 Grunnlag	 for	 kvalitativt	 godt	 samarbeid	mellom	 barnehage	 og	
barneverntjeneste	
Hva kjennetegner organisasjoner knyttet til ulike mønster og hva skaper grunnlag for samar‐











nelse og  respekt preger kulturer som  fremmer samarbeid.  I min undersøkelse er det sam‐
menheng mellom informanters bevissthet om og kritisk blikk på egen virkelighetsoppfatning, 
respekt og forståelse for barneverntjenestens bidrag og opplevelse av samarbeid som frukt‐
bart. Dette er vesentlige  forutsetninger  for å skape  faglig utvikling og sikre kvalitativt godt 

























Barn  som  opplever  omsorgssvikt  sørger.  Sorgen  barnet  opplever  ved  omsorgssvikten  kan 
ofte bli glemt  fordi den kommer til uttrykk ved en atferd hos barnet som gjerne oppfattes 









etablere også  i  relasjonen  til andre barn, og et eksempel kan være  som  i  følgende dialog: 
"Skal vi leke sammen, Anne?" "Ja, svarer Anne". "Du er dum, jeg vil ikke leke med deg. Du er 
stygg". Slike situasjoner  flere ganger daglig bidrar til at det omsorgsviktede barnet  ikke  får 







































































å hjelpe barnet bli  redusert. Barnehagen  skal  ikke kompensere  for  foreldrenes manglende 
omsorg for barnet. Barnehagen skal være en god nummer to  i barnets  liv – et godt supple‐
ment til hjemmet. Det er derfor svært viktig at dialogen med foreldrene er på plass så snart 






overfor barnets uttrykk,  vil bidra  til  raskt nederlagsfølelse og mye  forsvar hos  foreldrene. 
Barnehagen må ta ansvar for sin del av barnets opplevelser og utvikling. I denne fasen er det 
styrers oppgave å være den som bruker mest tid på foreldrene i form av samtaler og oppføl‐










































ikke  uvanlig  å  registrere  en  endring  i  barnets  uttrykk  og  atferd.  Barnet  "stenger"  ofte  ut 
andre  rundt  seg,  virker molefonken,  trøtt og  kan ha  somatiske plager  som magevondt og 



































kontaktperson  i  en  barnevernssak  arbeider. Dette  betyr  ikke  at  hele  barnehagen  skal  ha 





































































tittel: Tverrfaglig  forebyggende  satsning på barn  ‐  fra  før  fødsel  til  skolealder. Plan 2007‐
2011 (Verdal kommune 2007). Politikerne bevilget deretter penger til gjennomføring av pla‐






















































på omsorgssvikt ble  resultatet en økt kompetanse på  lovverk  tilknyttet arbeidet med barn 
som bekymret. Barnehagene fikk med hjelp av kommunen og kommuneadvokaten, nedfelt 
nye retningslinjer for blant annet samtykke, informasjon/opplysning om forhold som ikke ble 




















men at de  stoppet  seg  selv av usikkerhet på veien videre. Rollespill og  refleksjonsgrupper 
bidro til å øke tryggheten til mange assistenter i løpet av disse kursene.  
De pedagogiske  lederne fikk også kurstilbud og mange problemstillinger var  i utgangspunk‐















nevern  i  barnehagen",  som  inneholdt  alt  av  dokumenter,  skjema  og  aktuelt  lovverk  som 
trengs  som  barnehageansatt  i  prosessen  fra  en  dårlig magefølelse  oppstår  og  fram  til  en 
eventuelt må sende bekymringsmelding. Permen ble utformet av barnevernspedagog Anne 
Lise Rostad, som arbeidet  i barnehagen under perioden da forebyggingsplanen ble satt ut  i 


















som  regel  et  godkjent  beredskapshjem  som  tar  i mot barnet.  I Verdal har de  laget dette 













barnehagene. Erfaringene med et  tett  samarbeid var  så gode, og ansatte var overbevisste 
om at det fremmet fokuset på barnets beste.  
Nye  rutiner  innad  i  tjenesten  sørget  for at nyansatte  raskt ble  ivaretatt, ved at de  fikk en 
kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen skulle innføre den nyansatte både i ruti‐
ner og arbeidsmåter,  samt  styrke den nyansatte  til å bedre håndtere vanskelige  saker. De 
erfarne ansatte arbeidet med å videreføre  sine erfaringer og kompetanse  i  forhold  til det 
gode samarbeidet til ansatte i barnehagene. Fagteamene ble flyttet ut i barnehagene fram‐
for å gjennomføre møtene på kontoret til barneverntjenesten. På denne måten fikk ansatte i 
barneverntjenesten hilst på ansatte  i barnehagene, og de etablerte  relasjoner  til  flere enn 












ikke mot  barnet.  Barneverntjenesten  i Verdal  oppnår  nesten  alltid  samtykke  fra  foreldre, 
samtykke  åpner  for et  samarbeid med barnehagen. Barnehagen blir  i  veldig mange  saker 
brukt som et hjelpetiltak  i Norge, og  i Verdal er de bevisste på at barnehagens ansatte  ikke 
bare må vite at de er et hjelpetiltak, men også få innblikk i hvordan barneverntjenesten ten‐
ker om barnet og familiens behov. Barnehagen kan arbeide bedre pedagogisk og målrettet 
for barnet og foreldresamarbeidet, dersom de er  innlemmet  i et samarbeid rundt barnet.  I 






 Barnehagen og barneverntjenesten  skal utveksle  informasjon dersom det  skjer noe 
viktig i familien. 
 Barnehagen har meldeplikt også i saker der familiene allerede har tiltak. 












har  skapt  om  barneverntjenesten. Holdningene  kan  også  ligge  hos  ansatte  i  barnehagen, 
fordi de har for  liten  innsikt  i hvordan barneverntjenesten arbeider. Det er  i mange tilfeller 
slik at ansatte i barnehagen kan føre sine holdninger videre til foreldrene. Barneverntjenes‐
tens ansatte har gjennomført kurs der de presenterer seg som først og fremst en hjelpetje‐























Det  er  de  menneskelige  ressursene  som  er  den  viktigste  komponenten  i  dette  arbeidet. 
Permen, kursene, fagteam og nettverkene er gode støtteverktøy, men det er evnen til å yte 
litt ekstra  i  form av anerkjennelse  til sine medarbeidere,  tørre å gi  i møte med andre  fag‐
grupper og være til støtte for hverandre som er utslagsgivende for suksess. Det betyr veldig 
mye å  få  tilbakemelding  fra sine samarbeidspartnere, det bidrar  til økt  trygghet  for videre 
samarbeid som igjen skaper gode samarbeidsrelasjoner. "Det handler i noen tilfeller å strek‐
ke seg  litt utover definerte rammer. Det er krevende arbeid, men vi har  ikke  lov til å  la det 
være".  
Tilfredse foreldre 




at de ansatte  i barnehagen kan være  til  stor  støtte og veiledning  for  foreldre  som  strever 
med omsorgen for sine barn. Barnehageansatte møter foreldrene hver dag og kan følge dem 
tett. I arbeidspermen står det at ansatte  i barnehagen skal gi støtte til foreldrene  i oppdra‐
gelsesprosessen og  være en  avlastning  i  forhold  til daglig omsorg.  Foreldrene opplever  at 









plan  for  det  forebyggende  arbeidet.  Politikerne  har  i  hele  perioden  fått  informasjon  på 



























tverrfaglige arbeidet, både  formelt gjennom nye  rutiner og prosedyrer og  relasjonelt gjen‐
nom møter med mennesker. "Det å se ansiktet og snakke med den du skal samarbeide med 
hjelper i arbeidet med å opparbeide trygghet og tillit. Barnehageansatte har behov for trygg‐














datet var å komme  frem  til  løsninger på hvordan sikre brukere  tidlig hjelp. Fokuset var på 
lavterskel, hvordan man kan oppdage flere små barn i risiko for skjevutvikling, samt hvordan 
man med oppmerksomhet på de minste barna best styrker flerfaglighet og bred tilnærming 




re/foresatte med barn  i  alderen 0‐6  år og barnehageansatte  i Barne‐ og  familietjenesten, 
Levanger kommune. Det tverrfaglige teamet består av kommunepsykolog, helsesøster, bar‐
nevernspedagog  spesialpedagoger.  En  av  spesialpedagogene  har  koordineringsansvaret. 
Samtlige fagpersoner i Småbarnslosen arbeider med spe‐ og småbarn i henholdsvis helsesta‐
sjon, barnevernet, PPT og spesialpedagogisk førskoleteam. Disse representerer slik de ulike 
avdelingene  i  Barne‐  og  familietjenesten  i  kommunen.  Småbarnslosen  har  fast møtetid  2 
halve dager pr. måned og erfaringene tilsier at en imøtekommer behovene på dette nivået. 




































senkontakt,  som gjerne vil  sitte på  fanget,  leie en voksen  i hånden og  som også vil være  i 
nærheten av de voksne på avdelingen.  




























































































































et  supplement  til  foreldrenes  omsorgsoppgaver,  og  at  barnehagetilbudene  kan  nyttes  på 
ulike måter.  
I formålet med denne satsningen ligger helhetstanken, om at alle tiltak bør bli del av et fler‐

















Det  juridiske  aspektet,  særlig  taushetspliktreglene og  forståelsen av hva en  kan dele med 
andre, blir av flere oppgitt som hinder for samarbeid. Dette kan medføre at noen tjenester 
kan ha viktig informasjon som ikke blir bragt fram for felles drøfting, noe som kan føre til at 
















ikke har vært gode nok til å se på barnehagens kompetanse  i alle  ledd.  I barnehagene har 









blir  litt usikre på hensikten med å  si  fra, eller be om bistand og  samarbeid. Lovforståelse, 
tolkning og ulik fagtrygghet i dette kan føre til ulik praksis innen barnevernområdet, og opp‐







































































Noen  oppsummerte  sentrale  områder  i  loven  er  å:  Følge med  barnas  situasjon,  avdekke, 
finne tiltak og samarbeide med andre for å effektuere nødvendige tiltak. følgende paragrafer 
i "Lov om barneverntjenester" er sentrale:  























motivere  til  at  barnet  må  ha  barnehagetiltak.  Men  det  er  forvaltningsmessig  en  fylkes‐
nemndssak, der "Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker" kan vedta, eller forkaste, at 
barnevernet ønsker å  sette  inn barnehagetiltak  som nødvendig hjelpetiltak. Fylkesnemnda 









ner,  og  følge  opp  de  tiltak  de  setter  inn. Det  skal  evalueres  jevnlig  og  eventuelt  vurdere 













re helhet og  forutsigbarhet.  I dette  ligger noen viktige  forutsetninger. Barnevernets behov 
kanaliseres gjennom innhenting av informasjon for å sikre bred nok vurderingsbakgrunn for 













nesten. Gjennom  disse  paragrafene  understrekes  behovet  og mulighetene  for  samarbeid 
med  andre  i  hjelpeapparatet,  spesielt  mellom  barneverntjeneste,  helsesøstertjeneste  og 









tjenester. Helsestasjons‐ og  skolehelsetjenesten har også en egen  forskrift om  samarbeid, 
"Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid  i Helsestasjons‐ og sko‐
lehelsetjenesten" som er utgitt av (Sosial‐ og helsedirektoratet 2004). Her står det at: "Helse‐
stasjons‐ og  skolehelsetjenesten  skal ha  rutiner  for  samarbeid med  fastlegene, med andre 


















































finne tiltak til beste  for barna. Grunnlaget  for dette profesjonelle samarbeidet bør  legges  i 
studietida.  I denne perioden  skjer  viktige danningsprosesser gjennom møter mellom ulike 
mennesker som kan sette varige spor.  
I  dette  kapitlet  rettes  blikket mot  utdanningsinstitusjoner  og  hvordan  studenter  i  barne‐
vernspedagog‐,  sosionom‐,  barnehagelærer‐  og  helsesøsterutdanning  kan  forberedes  til  å 
samarbeide med hverandre.  Studier  av nasjonale  føringer,  relevante  forskningsresultat og 
egne  empiriske  undersøkelser  ligger  til  grunn  for  å  drøfte  noen  utfordringer  som  utdan‐
ningene står overfor. Jeg vil også kort presentere to konkrete samarbeidsprosjekt som vi de 



































nom  den  kommunale  helsestasjonsvirksomheten,  har  en  unik mulighet  til  å  nå  alle  små‐





ulike  fagtradisjoner.  I  boka  "Fordi  vi  er mennesker.  En  bok  om  samarbeidets  etikk"  (Eide 
m.fl., 2009) har forfatterne reist grunnleggende spørsmål knyttet til relasjoner mellom men‐
nesker. Med henvisning til de kjente  filosofene Løgstrup, Levinas og Skjervheim drøftes te‐




Begrepet  samarbeid  er  sentralt  i  de  nasjonale  rammeplanene  for  alle  utdanningene  som 
retter seg mot de tre  instansene. Det kan  imidlertid variere hvordan nasjonale føringer for‐
stås og  implementeres  i  lokale planverk og konkrete undervisningsopplegg. Det  lokale selv‐
styre er forholdsvis stort i høgskole‐ og universitetssektoren. Følgelig starter de nyutdannede 
yrkesgruppene med variable  forutsetninger  for  tverrfaglig – og  tverretatlig samarbeid.  I en 
kvalitativ studie blant fagansatte ved tre høgskoler ble det bl.a. fokusert på hvordan høgsko‐










overførbare  i  tverrfaglig  samarbeid.  "Det  er  jo mennesker  du  skal  samarbeide med,  ikke 
sant" (ibid, s. 379). I tverrfaglige møter må imidlertid de ulike fagpersonene i enda sterkere 
grad kommunisere slik at budskap når fram og ikke sperres av språkbarrierer, maktbegjær og 







Undervisningsopplegget  "Små  barns  rett  til  beskyttelse"  har  blitt  en  årlig  tradisjon  ved 
DMMH. Målet er at alle 3.årsstudentene  skal  sitte  igjen med  følgende  læringsutbytte: økt 
innsikt i barns rett til beskyttelse, økt kunnskap om vold og overgrep mot barn, økt forståelse 
av barnehagen  som  forebyggende arena og at de  skal ha et utvidet bilde av barnehagens 
samarbeidspartnere.  Sentrale  temaer  som  tas opp  er barns  seksualitet og  seksuelle over‐
grep, arbeid med bekymringssaker og barnehagens samarbeidspartnere. Ukedagene består 


























med  foreldre,  lese  bøker  om  seksualitet  sammen med  barn,  samtale  om  gode  og  dårlige 
hemmeligheter. Med bakgrunn i møtet med de andre utdanningene så de at terskelen for å 

















muligheter  for refleksjoner om hvordan de  to ulike yrkesgruppene  forstår aktuell tematikk 































begrep  som  jeg mener er  sentrale  i denne  sammenheng er  kunnskap og profesjonsrettet. 
Hva forventes det at barnehagelæreren skal ha kunnskap om? I § 2 står det om læringsutbyt‐
te bl.a. at studenten "har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner 
et  inkluderende,  likestilt, helsefremmende og  lærende barnehagemiljø" (Forskrift til ramme‐
plan  for barnehagelærerutdanning, 2012). Av  ferdigheter  forventes det at  studenten etter 
endt studium kan  identifisere behov hos enkeltbarn og på bakgrunn av  faglige vurderinger 
iverksette tiltak. Studenten skal videre ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig 
knyttet  til  ansvar,  respekt  og maktperspektiver.  Slike  perspektiver  kan  forstås  i  tråd med 
etikkens lyssetting av relasjonsbygging med vekt på tillit, som grunnleggende spørsmål knyt‐
tet til relasjoner mellom mennesker (Eide m.fl., 2009). 















hindring  for  samarbeid enn de mer  konkrete og håndgripelige barrierene  (Baklien,  2009). 
Med  tydelige  signaler  fra  offentlige  myndigheter  og  klare  forskningsresultat  påligger  det 
høgskole‐ og universitetssektoren et stort ansvar, i å finne farbare veier som når fram mot å 
sikre  små barns  rett  til beskyttelse. Noen av veiene  jeg har drøftet  i dette kapitlet, er økt 












både nærhet og distanse  til eget  liv. Varierte undervisningsformer som  rollespill, casedrøf‐











































som hjelpetiltak. Dette  er  en  grunnleggende  ramme  som  vil  gjøre  tiltaket bedre. Det bør 
også være dialog  rundt  innholdet  i  tiltaksplanen og den bør utarbeides  som et  samarbeid 

































er og være  realistiske med  tanke på måloppnåelse. Det er avgjørende å  la  lovverket bli et 
nyttig  verktøy, og  ikke  et hinder  for  samarbeidet. Ved  god opplæring  i hvordan man  kan 






















Disse møtene bør ha  tydelig ansvarsdeling både  for møtets  innhold,  ledelse og  for  videre 
oppfølging.   Man må være åpen på muligheter og eventuelle begrensninger, og drøfte for‐
ventninger til hverandre. Hva man velger å kaller de faste møtene gir signal om mål og inn‐
hold. Derfor bør man  tenke over hva man kaller møtene  ‐ kanskje er  "Samarbeidsmøter  ‐ 
refleksjon og handling for barns beste" et godt forslag? 
Det bør alltid være åpenhet om hva som ikke fungerer i et samarbeid, derfor bør det legges 




det er  forankret  i  felles strukturer  i alle  ledd  i kommunen. Dette betyr at det er  forankret 
både politisk, i budsjett og i oppvekst‐ og kompetanseutviklingsplaner for kommunen og hos 
fylket.  Politisk  forankring med  langsiktige  tydelige,  operasjonaliserte  og  tidsbestemte mål 






































verntjenesten  til  forebyggende arbeid med mye  fokus på  tidlig  innsats og  samarbeid med 



































Barnevernlederne er  i stor grad enige om at barnehagen er et godt tiltak  for barna  i deres 
utvikling og at barnehagen kan bidra på flere måter. Barnehagen er også beskrevet som en 















team  vil også  gi  gode muligheter  for bedret  samarbeid. Dette  vil  avhjelpe uklare  forvent‐
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